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' I '  anışırdık, ama sıkıfıkı bir dostluğumuz yoktu. Fikir ve 
*■  sanat adamı olarak sever, değerlendirirdim. Tahlilci ve dı 
çardan içeriye işleyen, çalışan bir görüşü vardı. Ölümünü öğren 
diğim zaman donakaldım. Zaten bu son yıllar böyle aniden gö­
çüp giden nice tanıdık ve sevdiklerimizin aramızdan ayrılması 
karşısında şaşkına döndük. Ama hayat bu. Varlık ve yokluk 
gerçeği. Belki ikiside bir şey!
A Hamdi Tanpmar’m eserlerinin hemen hepsi ruh yapımda 
yadırgamadığım bir etki bırakmışlardır. Onu çok de£a 
dostlarıma söylediğim gibi, İngiliz sanatçısı Charles Morgan’a 
benzetirim. Tanpmarin «Huzur» adlı romanını okuduğum vakit 
bu benzetişi notlarımda şöyle ifade etmişim:
«Psikolojik ve felsefilik tahlillerde, dine, şüpheye ve antik 
dünyaya gözlerini çevirmesini balen, kahramanlarını yada ken­
disini bu açıdan ifade ve izaha gayret etmiş olan Charles Mor- 
gan’la Ahmet Hamdi Tanpmar «Huzur» romanında ayni durum 
da (position) dır. Merak ettiğim taraf, kendisinin bu İngiliz ro 
inancısından mülhem olup olmadığıdır. Değilse dikkati çeken 
taraf, romancımızın çağdaşı bu büyük ediple bir ruh akrabalığı 
halinde bulunmasıdır. İçimden Türkiye’de bir Charles Morgan 
yazmak bile geldi...»
r j  nu kayıp ettik. Fakat eserleri ulusal kültürümüzde canlı 
ve içli belgeler, ruhunun belgeleri, olarak yaşayacaklardır.
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